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Снижение потерь электрической-энергии путем использования 
симметрирующего устройства в трансформаторах У/Ун 
Сельские электрические сети в основном работают с неравно­
мерной загрузкой фаз. Дои^ирущее использование в этих сетях"в 
настоящее время трансформаторов со схемой соединении обмоток У/Ун 
приводит к резкому искажению системы фазных напряжений. Это вызы­
вает значительное отклонение напряжения от номинального, наруша­
ет нормальную работу токоприемников (преждевременный Выход их ив 
.строя, . отказ в работе чувствительных видов оборудования, повреж­
дение самих трансформаторов из-за длительного протекания однофаа- .. 
ного тока короткого, замыкания и пр , ) , и в'месте с тем приводит к 
•значительным дополнительным потерям алектрочнергии в этих сетях. 
'•. Для снижения несимметрии напряжения существует ряд оимметри-. 
.рующих устройств. Все они могут быть исшвьвоъаш в той или иной 
степени в зависимости от техникд-экономических показателей и 
возможностей технического исполнения. \ 
Как показывает практика и расчеты наиболее приемлемыми с ' 
точки зрения относительной эффективности, трудозатрат, эксплуа­
тации является симметрирующее устройство,' выполненное в резуль­
тате реконструкции трансформаторов У/Ун. Оно представляет собой 
ряд компенсирующих витков, положенных поверх рабочих обмоток 
трансформатора, один из концов которых соединен с нейтралью об­
мотки низшего напряжений, .второй' выведен наружу' трансформатора'.-. 
Данное симметрирующее' устройство^ позволяет. также уменьшить 
•дополнительные потери мощности в сети. ; 
Дополнительные потери мощности в сет в состоят из потерь в.. 
линии и трансформаторе. 
Для определения дополнительных потерь мощности в трансфор­
маторе от несимметрии напряжения .можно иошмьаовать - формулу: 
в 
,ГЯв Кги - коэффициент обратной последовательности напряжения; 
Кои - коэффициент нулевой последовательности напряжения;' 
- Рк. - потери короткого замыкания трансформатора;. 
UK напряжение короткого вамыкания трансформатора; 
Он - номинальное напряжение; 
го - активное сопротивление нулевой последовательности; . 
' Zo - полное сопротивление нулевой последовательности. 
. Дополнительные Потери мощности в линии определяются ий вы­
ражения: 
где Кеи " коэффициент обратной последовательности напряжения; 
Кои " коэффициент нулевой последовательности напряжения; 
го - активное сопротивление нулевой последовательности линии; 
Zo - полное сопротивление нулевой последовательности линии; 
гг * активное сопротивление обратной последовательности линии; 
Z-2 - полное сопротивление обратной последовательности линии. 
Расчеты по вышепоиведенным тоомулам показали, что использо­
вание симметрирующего устройства в усредненных электрических се^ . 
тях повволит снизить дополнительные потери мощности от несиммет­
рии Напряжений относительно трансформатора У/Ун на 0,539 кВт в 
трансформаторе и на 0,307 кВт в линии. Экономия электрической 
•энергии еа один год составит 1693 кВт.ч. 
При установке на все потребительские трансформаторы со схе­
мой соединения обмоток У/Ун Республики Ве.п&эусь симметрирующее 
устройство позволило бы экономить ежегодно около 200 МВт.ч аяект-
роэнергии. 
